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Creative Director merupakan peranan seseorang dalam membuat konsep 
atau ide berdasarkan client brief untuk sebuah iklan. Dengan adanya iklan client 
dapat mengenalkan produk atau jasanya secara lebih luas kepada konsumen. Media 
yang digunakan iklan salah satunya ialah iklan digital, di mana iklan digital mudah 
untuk diakses oleh konsumen dari berbagai latar belakang dan usia.  
Pada penelitian ini, client yang adalah Klinik Palapa Dentists menginginkan 
iklan digital yang mampu menyampaikan kenyamanan dan suasana homey yang 
dimiliki kliniknya untuk segala usia. 
Peran seorang creative director diuji di sini lewat bagaimana kemampuan 
penulis dalam menerapkan keinginan client ke dalam iklan digital. Penulis berharap 
dengan penerapan konsep komedi, iklan digital Klinik Palapa Dentists dapat 
dikenal oleh semua orang. 
 






Creative Director is a role in making concepts or ideas based on the client 
brief for an advertisement. Client can introduce products or services more broadly 
to consumers through the existence of advertisements. There are many forms of 
advertisements took and one of them is digital advertising, where it can be easily 
accessed by consumers from various backgrounds and ages. 
In this study, Palapa Dentists Clinic as known as the client of the project 
requested to make a digital advertising that could deliver message to consumers, it 
is the comfort and homey atmosphere that the clinic has for all young and old 
people. 
The role of a creative director is tested here through how the ability of the 
author in actualizing the client's wishes into digital advertising. That by applying 
the concept of komedi, Palapa Dentists Clinic can become known to everyone 
through its digital commercial. 
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